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L as p l e les, coi'T\O l as joyaa, d ebe n ser- adqulr-1-
d as en ca s s e ac r-editada a y de toda confianza 
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~ació en Leipzig en 1813 y muno en \'cnccia en 1883. Pcrdió a su padre a los 
sci,: mescs y recibió la primera educación dc su padastro Luis Gcyer, g-ran ac-
to r y poeta dramatico, quien inclinó a \\'agner hacia Ja poesia y la tragcdia. Lo> 
Ct•n:ienzos del gran música fueron. en consccuencia. principalmente literarios. 
dcdicandose a componer dramas y a culti,·ar la filosofia. Estudió la música con 
lo~ maestros ~[üller y \\'einling: e~ te úhimo lc ohligó a haccr series esludios 
èe contrapunto. que le fueron de gran utilidad. En sus cc micnzos produjo \-arias 
composicioncs para piano y sinfóniras. pcro lucgo fué atraído resueham~ente ha-
cia la música cscénica, influído sobre todo por las ópcras dc Gluk y \\'eber. 
Las necesidades de la ,·ida obligaron a \\'agner a ¡llisar la mayor p<>rte de 
ella fucra de su patria. Comenzó cjcrcicn·Jn de director d<! on¡ucsta en varios tea-
tros dc Alemania y Rusia. Atraido por la gran capital dc Francia. trasladóse a 
P<.rís, donde pasó una época muy difícil. 1· iéndo~c obligado a duros trabajos edi-
tor iales para a tcnder a su sub-sis tcncia. 
Dc rcgreso a A lemania, asis tió a su primer estreno l ll el tcatro, la ópera Ril'n:;i . 
con un éxitd g raudioso, al que s iguió e l ck T111wlriittssrr. pcro pronto tuvo que 
n·h·er a C.'Cpat ria rsc, acusado de habcr tomaclo parle en la rcvolución dc t 8-t9· 
Lit magnànima protección de L izl, con cuya hija casó en scgundas nupcias, le fué 
dc g ra n valía en los la rgos años del dl•stic.!rro, que transcurrieron en Suiza e Ha-
ha, hasta que. en 1864. pudo 1·oh•cr a su ticrra, Hamado por e l joven rey Luis 
l[ dc Ba1•iera, g ra n apasionado de l<.s obms dc \\'agnc1·, quien fué su nuís cficaz 
protector, ayudando~e a realizar e l su.:iio dc su 1•ida: la construcción dc un tcatro 
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( ENTRE CORTES ) Y DIPUTACIÓ~ 
especial para representar sus cxtraordin;1rias crcacioncs csccmca~. Esto se realizó 
e1: Bayreuth. dondc pas.ó el !¡'ran músico los Ílliimos años dc su existencia. 
Concretandonos a sus obras leatrales. pues la lista de las JitcrarÏ<:s y filosófi-
C'iiS. esbozos y música dc concierto seria interminable. compuso \Yagner las si-
guicntes óperas: Las hadas (1833); La prohibic'ióu dr amar (183~); Ricu:;i (183ï): 
F.l hofa,udés ~·olaute o El buqul' fan/asma (IRU); Tannhiiuscr (18-ts) : Lohcugriu 
( •S so). Después pcrmaneció largos ai1os silcncio5o, para dar a Juz sus teorías 
ric reforma dc la ópera y crear el drama music:~!. cuyo primer ejemplo fué Tris-
f!ÍII e [solda (1865), al que siguieron la comcdia lírica Los moes/ros ra11/orcs dc 
.Yurrmbcrg (1868) y la grandiosa letral~ía El o~rillo del ,\'i/1t'luugo, formada por 
la> cuatro óperas : El oro dd Rhi11 (1869). /.c1 /l'alkyria (1870), Sis¡frido y El oro-
.w dc los dioses (1876). Su última obra. el fcsti,·al sagraclo Pursifo! (1882). fué rc-
scn·ada al teatro de Bayreuth. por desca cxprcso del autor, hasia que cntró en el 
·dominio público en 1914. 
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::os, tinte, etc. -:- DPpendencia seleccionada de fos ml'.jores S a/ones de París y Londrrs 
Premios obtenidos por esta Casa en los concursos internacionalcs de 
ondulaci6n pcrmaneote celebrados en París, Londres y Moncheslcr: 
l.r y 2 .0 premios : London Hairdressing Exhibition, 1926. 
l.r y 3.r pre n:tios: Londoo ExhibiLion, 1927. 
l.r y 4.0 premlos: London DaiJy Sketch Exhibition, 1927. 
l.r y 2.0 pren:lio8: Manchester Hairdrcssing, 1927. 
l.r y 3.r prenlio8: Paris Coocours Internat iooal. 
).r) ~.0 premios: London Hairdressing Fair of Fashion, 1928. 
l.r y 2 .0 pre1nio8: Mancbester, 1928. 
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i\NT EC E IJE0:TES 
La antigua Venus germana, la grac:osa I Iolda, al caer los dioses 
paganos f ué desterrada a morar en cavernas subterníneas que la leyenda 
colcca en el interior del monte Hor~elucrg, cerca de Eisenach, denomi-
nada por ell o mon tafia de \"en us . • \lli estableció és ta la corre de la YO-
Iuptuosidacl y de la lujuria y con $US cantos seductores atra:a hacia t•l 
seno de la montaña a los hombres avidos d.e placeres scnsuales. Dice la 
leyenda que el caballero Tannlüius~>r. el célebre trovador del sigla XII. 
f ué también atraído por los encanto s dc la di osa y permaneció por es pa-
cio de un cu1o en la monlaña de Venus. Con esta leyenda popular. combi-
nó \Vagner otra relativa a las fi'II::OIIl'S, o sea. torneos poéticos. que se 
celebraban en el cast:llo de '\\'anburgo (Turíng ia). e identificó la figura 
cle tUJO de los principales campeones, Enriquc de Ofterclingen, con el 
propio Tannhauser. hàciéndole el protagon:sta de su ópera. Todos los 
personajes de ésta son históricos. pero vistos a través dc la leyenda. 
Aero PH. I l\l l~RO 
La escena representa el interior del Vcnushcrg o tnonlaíia de Venus. 
donde la diosa tiene establecido s u reino subtc rràneo. Aparece una g ran-
dio:;a gruta. con cascada en el fondo. y al ¡ú de ésta un lago cloncle sc 
baíian Nayades y Sirenas. En pr:mer término se ve a Venus tendida 
sobre un lecho. en Yoluptuosa postura. y a sus pies, recostado en ella. el 
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Valencia , 2 1 3 
cahaliero Tannhauser. con el arpa a su lado. Comienza la obra con una 
grandiosa Bacanal , en la que toman parle numerosos grupos de Bacantes 
y Satiros. 1\infas y Faunos, en lujuriosa mcscolanza con Donceles y 
:-\morcillos. Todos se emregan a una danza desenfrenada que a!canza el 
mas alto grado de salvaje frenesí' has ta que. llegada la bacanal al calmo. 
sobreviene el cansancio general. Entonccs ,·an retiníndose las amantes 
parejas hacia el fondo, atraídas por los cantos de las Sirenas que les in-
,·itan al rèposo a orillas del lago. mientras las Tres Gracias acuden y 
apaciguan a los mas exaltados. 
una n:ebla va invadiendo la escena y entre ella aparecen. cual simbó-
licas visiones, las escenas mitológicas de El rapto dc Europa y Leda con 
el cisnc. Las Tres Gracias glosan con sus danzas cstas misteriosas apa-
riciones como obra del Amor. y por !in se alejan también. dejando solos 
él. Venus y Tannhauser. 
Este, saciada ya de placeres, parece despertar dc un sueño y cre-
yendo oir las campanas de su país natal en plena pri111avera, siéntcse im-
pclido a huir de aquel Jugar. Ven us le atrac a sí con car:cias y frases 
amorosas y Je invita a cantar nuevamcnte ::tl Amor. A pesar de que Tan-
nlüiuser, acompañandosc con el a rpa, entona por tres veces el himno a 
la diosà del amor. termina su canto con frases de desaliento y pretende 
partir irremisiblemente. Su amante t raia en ,·ano dc calmarle . y al ver 
que no lo consigue estalla en violenta cólera. acabando por ma!decir le y 
amenazarle con lll1 sin fin de dolores en la tierra. 
EI caballero. que sólo aspira ya a la regeneración y al arrepentimien-
to, animada por una exaltación crecientc y llevado de un ímpetu fervo-
rosa, invoca en su auxilio a ).Iaría .. ..-\ este grito responde un estallido 
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formidable; el re ino del placer se h unde y desaparece con Venus . m ien-
tras el pecador, ya libre y contri to, se encuentra transportada. súbita-
mentc, a un risueño valle. 
).!UTACi óK 
.-\ parece el Yalle de la \\'artburgo, con su castillo sobre una colina 
del fondo, en radiante mañana de primaYera. t;n pastor canta alegre-
mente y toca el caramillo mientras apacenta su rebaño. Tannhiiuser per-
manece absorto, como petrificado, en me<lio del Yalle. Óyese a lo lejos 
el canto de los ancianos peregrinos que se d irigen a Roma para ob~cner 
la remisión dc sus pe~ados . Al oirlo Tannhiiuser. cae de rodilla::; sollo-
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Entre los difcr ent es m ode/os 
lwllarcí alg unos indicados para r d. 
JJJ.; n:,, T.·l : 
c. A. EL SIC LO - Sección cor~és , 2.0 pit~o 
EL CORSÉ JIICIJ~N lCO • Luuriu, -t9 
EL COHSI~ AMJ;~RlCAI'iO - Uoc¡ut•ríu, 2.3 
LA COU ROl'\ l J!; - Av. Pnerlo ,\ngel, 11 
LA CONOAL - Pu e rt nf e rris n , 28 
LA IM PEII I O - Fc rn •1nd n, :1 1 
C ABRI E L - Santa A n o, :l:3 
zando y entrégase a una fe n ·:ente oración de gracias. mientras los pe-
regrines van desf ilando por Ja escena hasta que por fin sus ''oces se ex-
tinguen en lontananzrt. 
De pronto, suenan t rompas de caza. De una Jadera poblada de bos-
que. descienden al valle el Landgrave. o señor de la comarca. junto con 
varios bardes en traje de caza. \Yolfram, antíguo compaiiero de 
Tannhauser, recouoce al caballero Enrique que con tanta brillantez to-
maba pane en las justas poéticas hasta que un dia desapareció misterio-
samente. Sus compañeros \\'alter. Biterolf, Reinmar y El Cronista . lc 
clan toclos la bienvenida y le dir:gen preguntas sobre su pasado. a las que 
contesta Tannhauser con eYasivas. Pretenden en vano aquéllos retenerlc 
consigo, hasta que \\'ol fram, para consegui rlo, pronuncia un nombre que 
ejercc gobre él un poder invencible: el de Elisabet, la sobri na del Land-
grave. casta doncella que amaba en secreto a T annhauser y vive desola-
da v silenciosa en s u auscncia. Tal nombre lc conmueve e in flama dc 
nue~•o su corazón. decidiéndose por. fi n a seguiries. 
i\ I :entras tan to ha iclo reuniéndose allí toda la escolta dc caza . con sus 
fa 'concros. jauria y corceles. A una señal del Landgrave, parten todm; 
alegremente hacia la vVartburgo. 
ACTO SEG ONDO 
Sala dc los bardos en el castillo de la \ Vartburgo, preparada para la 
gran licsta en que Yan a reanudarse los ton1eos poéticos. Elisabet llega 
radiante de júbilo por Ja vuelta de su adorada y dirige un entusiasta sa-
ludo a la sala tlel ce rtamen. que ha permanecido tanto tiempo desier ta. 
U R A L I T A . S U S L A M P A R A S l' I O D E R N A S 
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\ \'olf ram conduce has ta ella a Tannhiiuser, quien se precipita a los pies 
de la princesa. Esta I e pregunta por s u vida duran te tan larga auscncia. 
a lo que él contesta que ha perd:do por completo la memoria y que todo 
el pasado desapareció ya_ como un sueño, habiendo podido rcgresar mer-
cec! únicamente a un milagro. Elisabet revela la sat1sfacción que la em-
barga. pero se contienc confusa y pudorosa, procurando ocultar el se-
creto que llena su corazón virginal. 
:\fien~ra!> el caballero se despide y se aleja en compañ:a de \\'oliram. 
llega el Landgra\'e. mostrandose fcliz al Yer de uuevo a su sobrina ro-
seída de la alegria de ''i\'ir. Ella le abre sólo a medias su corazón. di-
c'éndole que lea en sus ojos y del resto se encarganí. el próximo certa-
men. 
Las trompctas de los heraldos anuncian la llegada de los invitados a 
la fiesta. El Landgra\'C, en compañía de su sobrína. ,·a recibíendo a los 
nobles cahaJierOS y damas que ricamente ataviadoS Yan ~ ntrandO en hri-
Jiante cor tejo introclucidos por los pajes, y ocupando sus respectivos es-
caiio:;. Terminacia la recepción. E lisabet y el Landgrave siéntanse en sus 
tronòs y a continuación entran los bardos, quienes tom<m as:ento en-
frente de aquéll os, fonnando semicí rculo. Levantase entonces el Land-
g-rave y después de recordar las glorias pasadas y saludar el feliz regrc-
so de Tannhiiuser. propon~ a los cantores que el tema del certamen sea 
la defin:ción del amor y ofrece como p remio la mano de E lisabet. Todos 
los presentes aplauden la decisión y sorteado el orden de los cantores sa-
le el primcro e l nombre de \Volfram de Eschinbach. 
Da principio a la tcnzón . El caballero \Volfram desarrolla su con-
cepción del amor . que considera de be ser puro, etéreo, compar<indolo a 
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CASA RIBAS 
RAMBLA DE CATALUJ'IA. s 
BECHSTEIN 
.lfodelo uptusto on~~ PAI,AC/0 DE /., IS AIITE.i IJE:C'OII.fT/1 45 
~~THE ORCHESTROLA,, 
Mara vllloso apar a to reproductor amplificador reco-
nocido como el mas perfecto entre sus slmilares 
MODE LOS PARA CASA. 
BAlLE. TEATRO. CINE. etc. 
Aparatos y discos de todas marcas 
PIANOS BLUTHNER 
PIANOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Música • Instrumentos 
Precios económicos - Contado , Plazos , Alquiler 
o 
un manantial límpida y jamits enturbiado por carnales deseos ni lnjn-
rias . . \I terminar. levàntase Yivamente Tannhauser a rechazar esta dcfi-
nición del amor, oponiéndole s u tesis que lo concite en forma meno~' 
ideal. mas material y apas·onada. El bardo Bitçrolf tercin en el clebatc, 
comhatiendo Jas icleas de Tannhauser y defencliendo el amor puro, como 
\\'olíram. Los concurrentes se ponen de parte de éste. r Biterolf rcta 
a Tannhauser desnuclando su acero en medio de la aprobación general. 
y entonces Tannhauser en el paroxisme de la exaltación entona su him-
no a Yenus, cantando los placeres y voluptuosidades que gozó en el Ye-
nusherg. y aconscjando a los presentes que vayan a él para conocer i(¡ 
que e-. el amor. 
en grito de horror escapa de todos los labios al oir Ja criminal cvo-
cación. todos malct:cen a Tannhauser, v los caballeros se lanzan contra 
él, espada en mano. En aquel momento. se interpone Elisabet, protegién-
dole con su propio cuerpo e intercediendo por el desventurado, y pro-
ponc que en Ycz de conducirle a la perdición eterna, Je pennitan redi-
mirse por la oración y el arrepentimiento. 
Tannhauser. agitado y convulso, va reponiénclose poco a poco dc su 
exaltación antc las misericordiosas frases de E lisabet y se a rroja a los 
¡ús dc ella . confesando sn culpa e imploraf!dO piedad. El Landgravc. 
movido a compasión , al oir tales muestras de arrepentimiento, le propo-
nc que busque su redención agregandose a los jóYenes peregrines que 
en aqucl instante marchan a Roma para impetrar del Soberano Pont:-
fice la absolución de sus pecades. El miserable. acepta y, transfiguraclo 
con la esperanza de su salvación, después de besar las plantas de Elisa· 
het. marcha tamhaleando, con el g rito de ¡A Roma!. en pos de los pere-
grino:;. cuyos cantes resuenan en lontananza. 
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D(I(;A ,\N UXCIOS 
..ARMA CIA 
OL CULlEIL. 
El su rtido nuís completo de especíJ1cos 
dt· todos los países 
Sueros v \'UCunas conscrvados en ca-
mara frigorífica 
;\CTO TERCERO 
La escena representa el mismo valle de Ja \Vartburgo del acto prime-
ra. pero transformada el paisaje, presentando un aspecto otoñal. Des-
pués de describ:r la orquesta, en el preludio, la peregrinación de Tan-
nlüiu::;er , aparece sola E lisabet prosternada ante una imagen de la Vir-
gen, rezanclo con fervor. Walfram desciende por la ladera del bosque 
y se detiene al divisar a la santa que implora al cielo por quien la hizo 
traición. Cae la tarde. 
Con el otoño regresan a lZoma los peregrines contri tos. Al escuchar 
sus cantos, levantasc E lisabet. presa de la mayor ansiedad . y mientras 
desf:lan aquéllos por su lado, va buscando afanosa al que aguarda, sin 
hallar su rostro entre ninguno dc los redimidos. Transida de dolor. arro-
clílla~c con la mas profunda resignación y entona una fcrvienle plegaria 
encomcndando a la Virgcn el alma del pecador irrcdenlo . .'\1 levantarse 
para di rigirse a la \Yartburgo . . \\'ol f ram, que ha segui do contemplando-
la en s ilencio, se ofrece a acompañarla, pero e lla rehusa agradecida. in-
clie<i.nclole con un gesto el cam:no del cielo que se dispone a emprencler, 
y dcsaparece t,ransfigurada. 
\Volfram siente un tris tc presagio y pulsa su lira para cantar a la es-
trella Yespertina que aparecc en el fi rmamento y rogarle que cuanclo la 
virginal doncella pasc por su lado para ir a reunirse con los úngeles, la 
salude en su nombre. 
I Ta cerrado la noche y entre las sombras se aproxima un peregrino 
exhausta y lacerada. con la túnica destrozada y apoyandose en su caya-
do penosamente. •\Yolfram reconoce en él al in feliz Tannhauser. quien 
URAL I TA. SUS PlEZA S ESCOGIDAS PARA VITR INA 
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' TIPOGRAFIA OCCITANIA 
MALLOR C A , 410 
Telèfon 50086 Barc e lona 
~ ----------------------------------------------------------------------------------~· BOG t\ A='L'X C IO S 
MAJESTIC HOTEL 
PRI~l ER ORDEN 
200 li A BI T A ClONES 15 0 CUAR'I'OS DE BA Ñ O 
S untuoso cd ili c io con s truído exp rofc~o t·o n 
todo el confort modr mo Situación ('spJ~n-
dida en el Puseo de Gracia Contigua al 
Apeadero , lrcnc•s .Madrid y Valencia Pre-
ferida po r Ja dicn te la J~ispano-am cri c ana. 
·Calefacción central ; tc léfono y aguH corricntf' fría 
' ' y calienlc, en todas las habitacio nes Exqui-
sito serYicio y Sf' lccta cocina Ornnibus au-
tom óYil e intf.rpl'rtes en estacion es y mu clles . 
HESTAURA1 T - SERVICIO A LA CARTA - SALONgS ESPEC1ALES 
PAllA BOD AS, BANQUETES Y FJ ESTAS - OHQuE STA 
PH EClOS J\IODERADOS 
DuiECcró~ TELEG RAFJ CA: J IAJE TJCOTEL - T e r-ÉFONO 7 1.3( 7 TllES LI'\EAS 
Je pregunta por el camino del Venusberg. Aquél, horrorizaclo, le pre-
gunta a su yez s: no ha ido a Roma. y ante su insistencia. el peregrino 
lc hace un extensa y detallada relato de su Yiaje y estancia en la Ciudad 
Santa. de la que regresa maldita por no haber obtenido el ansiada per-
dón .. \1 arrojarse, lleno de contrición. a las plan tas del Soberano Pontí-
Ace, éste, en lugar de . pcrdonarle. le ha condenado cternamente a las 
. penas infernales por haber estada en la montaña de Venus. 
En media de terrible cxaltación, vuelve a invocar ahora a la diosa 
del amor para entregarse de nuevo a ella, como único consuelo a sus 
sufrimientos. U na niebla cubrc en aquet momento el fondo del valle, y 
a tra \'(~S de ella se I e aparecc Venus tendida en s u lecho e invitandole a 
Yoh·er a sus brazos ya que el mundo ha sido tan cruel para con él. \Vol-
fram, sin percibir la visión. sien~e entorno un maldito y diabólico en-
canto, e invoca al Señor para que lo deshaga. Así ocurre, el sortilegio 
desaparece, mientras Tannhauser. que pareda enloquecido, va recobran-
clo su sano juicio, y al oir el nombre de Et:sabet, pronunciada de nuevo 
por \Volfram, cae ac¡uél postrada en tierra, al paso que sc hunde Venus 
con toc! o s u encanto. 
i\manece. \Volfram abrazado ticrname.nte a Tannbauser. le llace no-
tar los cantos fú nebres que se oyen a lo lejos y · que van acercandose 
pau latinamente. Llega un tortejo trayendo en andas el cadaver de la 
santa. En presencia de csto. el pecador contrito se desploma sobre aquél, 
cxc!amando ''¡Santa Elisabet, ruega por mí !". y expira en el acto. El 
fúnebre cortejo, formada por el Landgrave. caballeros, bardos y pere-
grinos. entona un himno por el milagro realizado. alabando todos la mi-
scricOt·dia infinita del Cr:ador. 
Argumcntos BOGA ANUNClOS 
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mente o su Gram~{ono. 
. I doptable instanlrín eomenl e 
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Todos los tli.!cos radiados 
en venta tfl esta casa. 
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Passeig 
de Gràcia , 36 
TeiPfon 16825 
JOA\N 
JBUSQUJETS 
MESTRE EBENISTA I TAPISSER 
lO IE CORA\ lO O IR 
FuNoADA r.'ANY 1845 
ESTILS ANT I CS I MODEHNS 
MOBLES I OBJECTES D 'AHT I DE 
FA JTA S I A PER A PH ESE~TS 
Notas d e S o c i ecla d 
ESTAi\CIAS Y VIAJES 
El dom:ngo llegó dc ~[adrid, en automÓ\'ÍI. el capit{m aYiador don 
lgnacio J iménez. en unión de su tía la señora de Ossorio. 
-Desl)ués de pasar el ,·crano en Italia. su país. se encuentra de nueYo 
en Barcelona doña l\faría ~ré:dalena de f>into de Carpi: con ella rcgresó 
su sobrina la señorita Rina de Pinto. 
-Tamhién esta aquí. para pasar quínce días, la señorita Luisa Lon-
go, hennana del comandante agregada aeronitutico a la Embajacla de Ita-
lia en ~Jadrid. Este último llegó también a nuestra ciudad. 
-Regresó a la vílla y corte don Ignacío de ).fanglano. que pasó unos 
elias en Barcelona con su tía la marquesa de Retes. 
-De Comillas. donde veranearon, han regresado los marqueses de 
Lamadricl e hijos. la condesa viuda de Sert y los suyos. y doña Dolares 
y clofia Carmen Scrt. 
-Del Norte de España y Sur de F rancia regresó el vízconde de For-
gas. 
-Con los scñorcs dc Trabal marcharon a Sevilla, por unos cl:as . las 
señoritas P ilar v María .Luisa Ferrer Borras. 
-Sc encue1Ítran en nucstra ciudad para una larga temporada los sc-
ñores de ¡\guilera (don Antonio) . Sus hermanos los señores de Agui lera 
(clon José) también se' instalan aquí por mucho t iempo. 
-De sd e Comi llas se trasladaron a Sevilla los marqueses de !. f onte-
floriclo e hija. 
URALITA. 110 RA AL QUE OF R ECE EL REGALO 
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91atería de arte de Georg 8ensen 
9orcelanas de 8ooenhague : 8rislales grobados de Orrefors : 9or-
celonos moderna s de ffiíchard-Ginori : 8rislales modernes de 9nurono 
-De clicha capital andaluza regresaron los señores de lbarra-:\fontís 
e hija :\farianita. 
-La señora viuda de Jover (Francisca Grau) e hijos, se cncuentran en· 
su residencia de invierno después de Jarga temporada en Francia. 
-También se encuentran de nuevo en Barcelona los señcres dc Sen:-
llosa (don Carlos) e hijos. 
-Regresó de Sevilla y ~Iadrid. don :.Iiguel de :\figuel Gruas. 
COXCIERTOS 
:.r uy concurrido cstuvo el segundo concierto de la Orques ta Pahlo 
Casals en el Palacio de la :\ r ús ica Catalana, dedicado a la música francesa. 
La sala prcsenlaha. con cste motivo, inusitada aspecto. 
El tercera y último concierto del abono se celebró anteanoche, y fué 
declicado a la mús:ca italiana. y particularmente a dos instituciones de la 
misma mtcionalidad. Asistieron muchos italianos, lo que unida a la nu-
merosa concurrencia que de J1llestra sociedacl asistió también, dió por re-
sultacl ll que la sala del Palacio de la l\llúsica Catalana se vie ra muy luc:da 
en ditha nochc. 
VARIAS NOTAS 
Recienlcmcnte ha tomaclo el velo negro en el coJwento dc Chamartín 
de la Rosa (.:'lfadrid) la señorita Mada Josefa Trías y Vidal-Ribas. 
-Con motivo de haber sido nombrado camarero secreto de Su San-
tidad, rccihc muchas felicitaciones don Alvaro de Camín y de Angulo. 
BOGA ANUNCJ05 
EL PRINCIPAL CUlDADO DE LAS MADRES ES VELAR POR LA 
SALUD DE LOS SUYOS. 
F•l91dal•e 
~EVERA ELECTROAUT01fATICA COMPLETAMENTE SILE?'\CIOSA, 
UNICA QUE A \'OLUNTAD PUEDE GRADUARSE SU INTENSIDAD 
FRIGORlFI CA. SE CONECTA DIRECTAMEKTE A LA CORRIEXTE 
ELECTRICA SJN PREPARACION ALGUNA. 
CONSERVA COX TODA CLASE DE GARANTIA$ LA CARNE, PESCA-
DO, FRUTAS, 1fA~TECAS. QVESOS, LECIIE, VERDt:RAS, Ht:E\'OS, 
ETC., ETC. 
ENFRIA TODA CLASE DE BEBlDAS, PRODUCE HELADOS COX LAS 
MAS EXQUISITAS COMBINACIONES Y f-ABRICA HIELO CON LAS 
COMPOSTCIONES MAS GUSTOSA$ 
EN TODAS LAS EPOCAS ÜEL A~O 
F•l91dal•e 
PRESTA SE~ALADOS SERVIClOS PARA CONSERVAR LA SALUD 
DEL QUE LA POSEE 
l!xposlcl6o y venta: 
Paseo S. Juan, J7 BlCLDSIVAS·LOT (Radlo ·LoO BARCELONA 
-El próximo día 21, vestira ''de largo" por primera \'ez la señorita 
Erminia Conde r Garriga, hija dc la condesa Yiuda de Salces de Ebro. 
-La marquesa Yiuda de Villamediana clara un té en su hermosa re-
sidencia de Sarria, el próx:imo domingo, en honor de distinguidos aristó-
crataS f orasteros. • 
-Se encuentra delicado de sa luci el conocido aristócrata clon José An-
tonio de Torrents. 
RECE PCIONES 
v 
Con motivo de la festi,·idacl de Santa Teresa dc Jesús hubo recepcio-
nes en diYersas casas de familias de tmestra sociedad. 
-En su torre de San Vicente dels Horts tamhién recibieron los se-
ñores de Llinas por ser el santa de una de sus hijas. 
-Finalmente, en el Palacio del Gobierno Civil, también hubo recep-
ción con motiYo dc la fiesta onomi1stica de la señora y de la señorita dc 
'Milans del Bosch. 
FERNt\ N-TELLEZ. 
Este programa se r eporte g ratuilamenfe 
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